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Научная музыкальная  библиотека им. С.И. Танеева (НМБТ) Московской кон-серватории (МГК) им. П.И. Чайковского 
владеет богатейшим собранием русской духовной 
музыки. В Отделе редких изданий и рукописей была 
проделана кропотливая работа по составлению пол-
ного научного описания церковно-музыкальных 
фондов [1—3]1, завершающим этапом которой стал 
выход каталога «Коллекция духовных произведе-
ний русских композиторов XVIII—XX веков» [1]. 
Тщательное изучение более 3 тыс. изданий ду-
ховной музыки почти 250 отечественных авторов 
из фондов НМБТ позволило по-новому взглянуть 
на процесс издания нот в России, в частности, на 
беспрецедентную по своим масштабам деятель-
ность Петра Ивановича Юргенсона. Прийти к соот-
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ветствующим выводам помог тот факт, что в кон-
серваторском собрании русской духовной музыки, 
как правило, каждое сочинение представлено не-
сколькими экземплярами. Именно это позволило 
сравнить титульные листы изданий одного и того 
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проблема датировки*
П.И. Юргенсон являлся единственным издателем духовной музыки П.И. Чайковского. Как правило, 
эти сочинения печатались сразу после создания (исключение составляет песнопение «Ангел вопияше», 
увидевшее свет в 1906 г., когда ни композитора, ни основателя издательской фирмы уже не было в жи-
вых). Пристальное изучение имеющихся в собрании библиотеки Московской консерватории экземпляров 
с духовными опусами Чайковского наводит на мысль, что Юргенсон (а после 1903 г. его наследники) 
с завидной регулярностью переиздавал эти сочинения, поскольку, видимо, потребность в них была не-
вероятно высокой. Наличие в этих публикациях разного рода полиграфических деталей и выявление 
отдельных визуальных различий привели к определенной корректировке в атрибуции отдельных нотных 
изданий, время появления которых укладывается в период протяженностью почти в 40 лет (от 1880-х 
до 1917 года). Выработанная методика более точной датировки, апробированная на материале духовной 
музыки Чайковского, применима к любым другим сочинениям этого автора и шире — любого другого 
композитора, печатавшего свои опусы у Юргенсона.
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*  Статьи, опубликованные в разделе «Лики — 
Лица — Судьбы», подготовлены на основании докла-
дов, прозвучавших на Всероссийской научной кон-
ференции, посвященной 175-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского (Российская государственная библио-
тека, 30 марта 2015 года).
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же произведения. Уточнение 
разного рода полиграфических 
деталей и выявление отдель-
ных визуальных различий при-
вели к определенной корректи-
ровке в атрибуции некоторых 
нотных публикаций. Опыт, 
накопленный в ходе каталоги-
зации фонда русской духовной 
музыки НМБТ, оказался весь-
ма ценным, и трактовать его 
нужно шире, распространяя на 
все прочие сферы музыкально-
го искусства. 
В настоящей статье речь 
идет об издании П.И. Юргенсо-
ном духовных опусов П.И. Чай-
ковского из собрания НМБТ. 
Акцент на сочинениях именно 
этого композитора, в первую 
очередь, обусловлен тем, что 
2015 г. являлся юбилейным для 
одного из ярчайших отечествен-
ных музыкантов прошлого. 
В последнем выпуске ката-
лога по духовной музыке отче-
ственных композиторов XVIII—
XX вв. есть раздел, посвященный Чайковскому [1, 
вып. 4, с. 112—127]. Перечень его духовно-музы-
кальных сочинений хорошо известен. Это два цикла 
(Литургия ор. 41, 1878; Всенощное бдение ор. 52, 
1882), девять отдельных гимнов (три Херувимские, 
«Тебе поем», «Достойно есть», «Отче наш», «Блаже-
ни яже избрал», «Да исправится», «Ныне силы», 
1885) и «Ангел вопияше» (1887). 
Вся духовная музыка 
Чайковского была издана Юр-
генсоном сразу по завершении 
композитором работы над про-
изведениями с той лишь ого-
воркой, что песнопение «Ангел 
вопияше» было опубликовано 
несколько позднее, когда и ав-
тора, и основателя издатель-
ской фирмы уже не было в жи-
вых. В 1906 г. его напечатал 
сын Петра Юргенсона Борис 
[4, с. 479]. 
Широко освещены в раз-
личных публикациях перипе-
тии судебных разбирательств 
между П. Юргенсоном и При-
дворной певческой капеллой 
из-за первого издания Литур-
гии П. Чайковского, вышед-
шего с церковной цензурой, 
но без разрешения директора 
Капеллы — Николая Ивано-
вича Бахметева (подробнее об 
этом см. [5—7]).
В НМБТ хранятся изда-
ния всех духовных сочинений 
Чайковского. Казалось бы, 
здесь нет основания для спе-
циального разговора. Однако 
более пристальное внимание к 
имеющимся экземплярам по-
зволяет раскрыть интересные 
детали, по сути, непрерывной 
«издательской» жизни духов-
ной музыки композитора, ко-
торая в итоге насчитывает око-
ло 40 лет — с момента создания 
Чайковским своих опусов и до 
периода Октябрьской револю-
ции и гражданской войны, ког-
да духовная музыка в нашей 
стране попала под запрет2.
Юргенсоновские издания 
духовных сочинений Чайков-
ского, на первый взгляд, иден-
тичны: в них абсолютно оди-
наковый музыкальный текст, 
те же нотные доски, с которых 
делался тираж, одинаковые но-
мера этих досок. Но стоит более 
внимательно отнестись, прежде 
всего, к области так называемых выходных данных, 
т. е. к сведениям об издателе, которые, как правило, 
помещаются внизу титульного листа.
Самое раннее из всех духовных сочинений 
композитора — его Литургия ор. 41 — имеет цен-
зуру 1878 года3. Несколько экземпляров Литургии 
в НМБТ отличаются своими выходными данными, 
что не позволяет датировать их одинаково. Главное 
различие заключается в переч-
не издателей, через которых 
на момент выхода тиража осу-
ществлялось распространение 
печатной продукции. 
В одном случае на титуль-
ном листе фигурирует лишь 
Петр Юргенсон. Именно такое 
издание специалисты считают 
первым [4, с. 456]. В другом — 
к московскому издателю добав-
ляется его старший брат Иосиф 
(1829—1910), открывший свое 
дело в Петербурге в 1871 г., 
упоминание Иосифа Юргенсо-
на в изданиях его брата Петра 
появляется с 1880 года. О более 
точной датировке этого экзем-
пляра речь пойдет далее. Одна-
ко уже сам факт изменения на 
титульном листе перечня из-
дателей не позволяет синхро-
низировать время его выхода 
с экземпляром, представляю-
щим первое издание (при этом 
Издание Литургии  
П. Чайковского (1890-е гг.)
Титульный лист  
первого издания Литургии  
П. Чайковского (1878 г.)
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оба имеют цензуру 1878 г.), от-
несем пока появление второго 
экземпляра в 1880-е годы. 
На обложке третьего эк-
земпляра к П. Юргенсону до-
бавляются парижские издатели 
Ф. Маккар и А. Ноэль, а также 
Д. Ратер в Лейпциге. Упомина-
ние французских и немецких 
коллег позволяет отодвинуть 
выход этого экземпляра Литур-
гии Чайковского в 1890-е гг., 
поскольку Маккар и Ноэль ра-
ботали в тандеме очень корот-
кое время, с 1889 по 1895 г., 
а Ратер открыл свой филиал 
в Лейпциге в 1891 году. В свя-
зи с этим можно локализовать 
время появления третьего эк-
земпляра 1891—1895 гг. (хотя 
он, как и два предыдущих, со-
держит цензуру 1878 года). 
Нечто похожее наблюдает-
ся и в случае со Всенощным бде-
нием, первое издание которого 
вышло в 1882 году. П. Юрген-
сон, помимо полной партитуры, 
включающей 17 номеров, параллельно выпускал 
также и отдельные песнопения цикла. Так, в част-
ности, № 3 «Блажен муж» в НМБТ представлен 
несколькими экземплярами. На титульном листе 
одного из них в издательском «подвале» упомяну-
ты Иосиф Юргенсон и Густав Адольф Зенневальд 
(Сенневальд, Sennewald, 1804—1860). Именно та-
кое издание является первым [4, с. 471]. Во втором 
экземпляре с титула «исчезает» имя Зенневальда, 
чья фирма сотрудничала в Варшаве с Юргенсоном 
до 1903 года. Это говорит, прежде всего, о том, что 
этот экземпляр не мог появиться ранее 1903 г., что и 
подтверждается информацией в конце издания, где 
помимо И. Юргенсона указан и другой издатель — 
Э. Венде, работавший с П. Юргенсоном в Варшаве 
в 1905—1911 годах. Этот период и ляжет в основу 
датировки данного экземпляра. 
«Духовно-музыкальные сочинения» 
П.И. Чайковского были напечатаны Юргенсоном 
в 1885 г. (и в одном переплете, и каждое отдельно). 
Херувимская песнь № 1 (Фа мажор) в НМБТ пред-
ставлена несколькими экземплярами, среди кото-
рых есть и образцы первого издания, и более позд-
ние перепечатки. Так, в одном из экземпляров фи-
гурируют все те же И. Юргенсон и Г. Зенневальд, 
а во втором (при «исчезновении» Зенневальда) к 
И. Юргенсону добавляется фирма известнейшего 
киевского издателя Леона Идзиковского (1827—
1865), сын которого Владислав работал в Варшаве, 
являясь в 1911—1918 гг. одним из распростра-
нителей печатной продукции издательского дома 
Петра Юргенсона. Именно упоминание фирмы 
Идзиковских в Варшаве позволяет датировать вто-
рой экземпляр Херувимской не 
ранее 1911 года. 
В этом случае важно об-
ратить внимание еще на одну 
деталь: летом 1914 г. в связи 
с началом Первой мировой 
войны столица России была 
переименована из «онеме-
ченного» Петербурга в руси-
фицированный Петроград. 
Поэтому датировку второго 
из упомянутых экземпляров 
Херувимской можно огра-
ничить 1911—1914 гг., т. е. 
от момента начала сотрудни-
чества фирмы Идзиковских 
в Варшаве с П. Юргенсоном 
(1911) до переименования 
Петербурга (1914). Если бы в 
этом экземпляре на титульном 
листе фигурировал Петроград, 
то его датировка свелась бы к 
1914—1918 годам. 
С р е ди  э к з емпляро в 
НМБТ, издание которых мож-
но отнести к 1914—1918 гг., 
следует назвать № 5 «Свете 
тихий» и № 16 «Великое славословие» из Все-
нощного бдения. На них вообще не указан год 
цензуры (он пропадает в изданиях Юргенсона 
примерно в 1907 г., после того как фирму воз-
главил Борис Петрович Юргенсон), датировать 
их приходится уже только по «косвенным при-
знакам», среди которых — упоминание на титуль-
ном листе Петрограда (с 1914 г.) и Идзиковских 
в Варшаве (до 1918 года). Кстати, в экземпля-
рах, выпущенных в свет в этот период все чаще 
в названии издательства вместо словосочетаний 
типа «Собственность издателя П. Юргенсона» или 
«у П. Юргенсона в Москве» появляется логотип 
«Музыкальное издательство “П. Юргенсон”»4 (на-
пример, в издании «Свете тихий»).
Еще одним датирующим фактором в изданиях 
П. Юргенсона является наличие или отсутствие на 
титульном листе герба с двуглавым орлом. Право 
изображения государственного герба Юргенсон 
получил на Всероссийской промышленной и худо-
жественной выставке в Нижнем Новгороде (1896) 
«за обширность и разнообразие изданий и хоро-
шее исполнение работ по нотопечатному делу, при 
долголетнем существовании фирмы»5. Именно герб 
на издании Всенощной из фондов НМБТ является 
исходной точкой в датировке экземпляра, не по-
зволяя отнести его к начальному тиражу 1882 г. 
(хотя на титуле, как и на первом издании, в ка-
честве распространителей указаны И. Юргенсон 
в Петербурге и Г. Зенневальд в Варшаве). 
Из-за наличия герба один из экземпляров хо-
ровых голосов Херувимской № 1 из фондов НМБТ 
становится на 10 лет «моложе» (1896) по сравне-
Титульный лист первого издания  
Херувимской № 1 П. Чайковского  
(1885 г.)
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нию с аналогичным экземпляром без него, хотя 
оба имеют цензуру 1885 года. 
Третий экземпляр Херувимской дает еще 
один вариант датировки, который связан уже не 
с издательским «подвалом», а с так называемы-
ми проспектами серий, которые размещались в 
рекламных целях на титульном листе и его обо-
роте. Так, можно утверждать, что этот экземпляр 
не мог появиться раньше 1897—1898 гг. имен-
но из-за имеющегося в конце издания проспек-
та серии «Духовно-музыкальные переложения 
священника И. Беляева». Обращение к духовной 
музыке Иакова Беляева прояснило дату выхо-
да этих опусов в свет: в изданиях стоит цензура 
1897—1898 гг. [1, вып. 1, с. 107—110].
Аналогичным образом проспект серии в 
конце издания меняет его датировку на более 
позднюю в случае с песнопением «Ныне силы не-
бесныя» из «Духовно-музыкальных сочинений» 
1885 года. Один из имеющихся в НМБТ экземпля-
ров этого сочинения в конце содержит проспект 
серии «Собрание духовно-музыкальных сочине-
ний священника В. Металлова», которое было 
напечатано у П. Юргенсона в 1890-е гг. с цензурой 
архимандрита Григория (1891). 
Упоминавшийся ранее экземпляр Литургии 
(с указанием на титуле только П. Юргенсона, что 
соответствует первому изданию 1878 г.), из-за по-
мещенного в конце проспекта серии «Новое деше-
вое издание» передвигается за пределы 1884 г., 
когда стали выходить заявленные общедоступные 
ноты. 
Датировка юргенсоновских изданий зависит 
также от типа использованной техники. Так, с 
1867 г. издатель прибегал к помощи литографии 
и металлографии (до этого все ноты печатались у 
знаменитого немецкого типографа Карла Готлиба 
Рёдера, открывшего свое дело в 1846 г. в Лейпциге). 
В 1879 г. у П. Юргенсона появилась собственная па-
ровая скоропечатня, а с 1902 г. он стал работать на 
электрическом оборудовании. Указание на электро-
печатню содержит экземпляр голосов Литургии 
(с цензурой 1885 года). Однако и 1902 г. в датировке 
не является окончательным: упоминание в конце 
издания Э. Венде в Варшаве утверждает 1905 год. 
Если немного выйти за пределы темы «Ду-
ховные сочинения П.И. Чайковского в издани-
ях П.И. Юргенсона», то проблему детализации 
и локализации датировок можно дополнить еще 
несколькими штрихами. Так, в 1886 г. Юргенсон 
становится комиссионером Придворной певче-
ской капеллы и получает склад ее изданий. Со-
ответствующая ремарка может сориентировать 
исследователя и указать на определенный период 
появления того или иного печатного экземпля-
ра. Менять дату изданий способны и московские 
адреса Юргенсона, фигурирующие на некоторых 
титульных листах. В частности, упоминание дома 
10 по Неглинной улице будет означать выпуск нот 
в период 1883—1891 гг., а дома 14 по той же ули-
це — после 1891 года. Указание на представитель-
ство фирмы Юргенсона в Лейпциге появляется в 
выходных данных с 1897 года. Обращать внимание 
стоит также и на медали, полученные издателем 
в разные годы и награвированные на некоторых 
титульных листах6. Скорее всего, этим перечень 
не исчерпывается, список может быть дополнен. 
Таким образом, датировать издания П. Юр-
генсона нужно с величайшей осторожностью, при-
нимая во внимание все указанные (а также не упо-
мянутые в статье) многочисленные факторы. При 
этом неважно, идет ли речь о духовной музыке 
или о светской, является ли автором Чайковский 
или кто-то другой.
В целом же по отношению к духовным сочине-
ниям П.И. Чайковского издания П.И. Юргенсона 
позволяют говорить о величайшей популярности 
этой области творчества композитора в России 
того времени, о востребованности музыкальных 
текстов, заставлявшей издателя вновь и вновь об-
ращаться к имеющимся уже у него нотным доскам 
и неоднократно допечатывать тираж. Практически 
каждые пять лет у Юргенсона возникала необхо-
димость выпускать дополнительные экземпляры 
Литургии, Всенощной Чайковского, его отдельных 
песнопений. И именно внешний вид титульных ли-
стов этих изданий дает исследователю такого рода 
информацию, особым образом освещающую исто-
рию духовной жизни нашей страны того времени.
Кроме того, опубликованные Юргенсоном 
без разрешения дирекции Придворной певческой 
капеллы духовные сочинения П.И. Чайковского 
открыли дорогу мощному потоку изданий цер-
ковной музыки в России, причем не только таких 
маститых отечественных композиторов прошлого, 
как Д.С. Бортнянский, П.И. Турчанинов, Ст.И. Да-
выдов, но и представителей нового поколения — 
А.Д. Кастальского, М.М. Ипполитова-Иванова, 
А.А. Копылова, Д.В. Аллеманова, С.В. Панченко, 
П.Г. Чеснокова, А.В. Никольского, В.С. Калинни-
кова, А.Т. Гречанинова и многих других. Количе-
ство печатной продукции, выпущенной издатель-
ским домом Юргенсона в области русской духовной 
музыки более чем за 40 лет, было столь велико, что 
до сих пор невозможно вспоминать об этом удиви-
тельном человеке без особого пиетета и уважения. 
Примечания
1  Описания экземпляров внесены также в общедо-
ступную электронную базу, размещенную на сайте 
МГК в разделе «Библиотека».
2  Отдельные случаи выхода духовно-музыкальных 
сочинений в России в 1920-е гг. все же имелись. Так, 
в собрании НМБТ хранятся изданные Музиздатом 
в 1922 г. песнопения Пасхи Василия Корчинского 
и его же «Хвалите имя Господне» из Всенощного 
бдения [1, вып. 3, с. 67—68]. О духовной музыке 
советского периода см. [8].
3  П. Юргенсон начал издавать духовную музыку в 
1874 г. (в НМБТ есть сочинения протоиерея Миха-
Малинина Г.М. Духовная музыка П.И. Чайковского в изданиях П.И. Юргенсона… (с. 61—66)
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ила Виноградова, вышедшие в это время [1, вып. 2, 
с. 19—28]).
4  Кстати, в изданиях 1861—1871 гг. глава фирмы 
указывал на титулах два своих инициала (П.И. Юр-
генсон), после 1871 — только один (П. Юргенсон).
5  Во Всероссийском музейном объединении музыкаль-
ной культуры им. М.И. Глинки хранится удостове-
рение Департамента торговли и мануфактуры Мини-
стерства финансов России от 3 июля 1897 г. (Ф. 94. 
№ 1094. Л. 11), согласно которому «московскому 
1-й гильдии купцу Петру Ивановичу Юргенсону 
<…> на Всероссийской промышленной и художе-
ственной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде 
присуждено право изображения Государственного 
герба» [9].
6  Например, золотая медаль Международной выстав-
ки в Париже (1900).
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Spiritual Music by P.I. Tchaikovsky 
in the Editions of P.I. Jurgenson:  
the Problem of Dating
P.I. Jurgenson was the only publisher of spiritual music by P.I. Tchaikovsky. Generally, those works were 
published immediately after creation (except for the spiritual hymn “The Angel Cried”, released in 1906, when 
neither the composer nor the founder of the publishing company were no longer alive). The thorough study of 
the available copies of the spiritual music by Tchaikovsky in the collections of the Library of the Moscow Con-
servatory allowed to presume that Jurgenson (and after 1903 his heirs) regularly republished those works, be-
cause the demand was apparently incredibly high. The presence of different kinds of printing details and iden-
tification of individual visual differences in those publications have led to certain adjustments in attribution of 
separate musical editions, appeared during the period of almost 40 years (from 1880 up to 1917). The developed 
method of more accurate dating, tested on the materials of spiritual music by Tchaikovsky, is applicable to any 
other work by this author and, more broadly, by any other composer, who printed his opuses at Jurgenson.
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